







Modul ini dimaksudkan sebagai bahan rujukan utama dari materi mata kuliah 
Metode Kuantitatif pada program Pasca Sarjana  bidang Manajemen, 
Universitas Terbuka. Mata kuliah Metode Kuantitatif merupakan  mata 
kuliah alat yang akan berguna dalam mempelajari  mata kuliah lain dengan 
pendekatan Kuantitatif. Mata kuliah Metode Kuantitatif bertujuan untuk 
memberikan bekal kepada mahasiswa tentang berbagai metode dalam  
menentukan pilihan yang harus diambil sehingga dapat  diketahui dan 
diperoleh suatu keputusan yang tepat. 
 
Mata kuliah Metode Kuantitatif mempunyai bobot 3 satuan kredit semester 
(3 SKS) yang berarti dalam mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharuskan 
menyediakan waktunya sesuai kaidah SKS untuk membaca dan mempelajari 
modul serta materi pendukung  secara mandiri, mengikuti tutorial, dan 
mengerjakan  latihan dan tugas-tugas. 
 
Mata kuliah Metode Kuantitatif secara umum mencakup topik-topik 
pengambilan keputusan, aplikasi hierarki, program linear, analisis input- 
output, teori permainan, Anova  dan korelasi, peramalan, uji chi-square, 
analisis antrian, dan simulasi. Tingkat kompetensi yang ingin dicapai setelah 
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Dapat menerapkan 
         Berbagai model 
           dan alat  
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   Dapat                  Dapat 
   menerapkan                                                                         menerapakan 
   berbagai                                                                              uji-square, 
   metode                                                                                analisi antrian,                         
   peramalan                                                                           dan analisis 
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           Dapat                       Dapat                                Dapat                              Dapat                                 Dapat menghitung 
  menganalisis            merumuskan                     mengaplikasikan             menerapkan                     perbedaan rata- 
           perencanaan           model PL dan                    model I – O                      teori markov                      rata dan koefisien 
   dan              model PL dan                                                         dalam bidang                    korelasi 
            pemecahan           mengaplikasikannya                                                    bisnis 
  konflik             
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                     Dapat menerapkan 
                     teori pengambilan 
                      keputusan 
 
 
      
 
 
Bagan 1. Analisis Instruksional 
 
 
Petunjuk Penggunaan  
Buku Materi Pokok 
 
 
Untuk membantu Anda dalam mempelajari Buku Materi Pokok (BMP) 
Metode Kuantitatif, maka BMP ini dilengkapi dengan multi media dalam 
bentuk CD, yang dikemas dalam satu paket. CD multi media ini berisi 
tentang contoh-contoh serta tambahan/pendalaman materi untuk melengkapi 
uraian dan bahasan yang telah disampaikan dalam BMP Metode Kuantitatif. 
 
Jika Anda menemui kesulitan pada saat mempelajari materi yang ada di 
modul dan CD multi media, silahkan menghubungi Muhammad  Kholis di 
Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka melalui: 
 
• Telepon (021) 7490941 pesawat 1210. 
• Faks (021) 7434491 
• E-mail: mkholis@mail.ut.ac.id 
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